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から外したため、実施年度に１年の差はあるものの、両者を統合すると 2014 年度と 2015
年度の磐田市における外国人の生活実態と意識が浮かび上がることになる。 
 東新町団地 2014調査の結果については、2015年 2月 10日に磐田市多文化共生社会推進
協議会において、研究代表者の池上が「磐田市東新町団地調査の概略－速報版－」として









4月に現在の磐田市となった。リーマンショック直前の 2008年 9月末時点では、総人口 17













































































































めぐる大規模調査も受託して実施した［池上 2008; 池上・イシカワ 2009; 静岡県 
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 団地の階段横にある掲示板に事前告知の貼り紙をした上で、2014年 11月 11日（火）か
ら 11月 25日（火）までの 15日間にかけて調査を実施した。学生実施チーム 20名が 2人




５－２ 調査票 A（日本人個人調査）の調査項目一覧 
【１】地域での行事等への参加 
  地域の会合や催しへの参加 
【２】近隣の人々とのつきあい 
  団地に住む日本人とのつきあい、団地に住む外国人とのつきあい 
  団地に住む外国人との壁、団地の外国人との今後の関係 
  団地での外国人受け入れの条件、今後３年以内の引越予定とその理由 
【３】外国人とのつきあい 
  団地以外での外国人とのつきあいとその機会 
  外国人との相互理解のために参加したいもの 
  外国人との相互理解のために地域で必要なこと 
【４】外国人対象のサービス等 
  行政サービスの認知 
  用語の理解（男女共同参画、ユニバーサルデザイン、多文化共生） 
【５】基本属性 
  性別、年齢、同居者、配偶者の国籍 
  磐田市での滞在年数、この団地での滞在年数 




  性別、年齢、国籍、出生国、日系世代深度、在留資格、初来日年   
  日本での通算滞在年数、磐田市での通算滞在年数、団地入居前の居住地、宗教 
  最終学歴（母国／日本）、帰化の意向とその理由 
【２】社会との関わり 




  団地に住む同国人とのつきあい、団地に住む同国人以外の外国人とのつきあい 
  団地に住む日本人とのつきかい、団地に住む日本人との間の人間関係の壁 
  日本人との今後の関係 
【４】日本語能力 
  会話能力、読む力、書く力、今後の日本語学習意向 
【５】現在の仕事 
  収入を伴う仕事の有無 
  現職の形態、現職の雇用形態、現職を得た情報源、現職の継続期間 
  前月の週当たり労働時間、過去３ヶ月の平均月収 
  現職の業種、現職の職種、現職の労働契約期間、母国への送金 
【６】日本で初めてした仕事 
  日本初職の形態、日本初職の雇用形態、日本初職を得た情報源 
  日本初職の業種、日本初職の職種 
【７】母国でしていた仕事 
  母国での職種 
【８】転居や帰国の予定 
  今後３年以内の転居予定の有無、予定がある場合の転居予定先、今後の日本滞在予定 
【９】配偶者との関係 
  婚姻状況、公的な婚姻届け、結婚した国、同居年数、初婚・再婚の別、配偶者の国籍 
  自分の両親の状況、配偶者の両親の状況 
【10】社会的サポート 
  相談相手 
【11】健康状態や心配事 
  健康状態、悩みやストレスの有無、悩みやストレスの理由 
  困難や行政に望むこと（自由記述） 
   
５－４ 調査票Ｃ（外国人世帯調査）の調査項目一覧 
【１】防災 
  災害への備え、地域防災訓練参加の有無、不参加の理由、災害時の心配事 
【２】行政サービスの認知と利用 
  外国人対象の行政サービスの認知と利用状況 
【３】家族 
  同居人数、同居者、過去３ヶ月の世帯平均月収 
【４】子ども 
  子どもの総数、同居している子どもの人数、同居している 15歳未満の子どもの人数、 
  同居第一子と第二子の状況、行政から受けている援助、ＰＴＡ参加、 
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  学校の週間やルールの情報入手得方法 
  子どもの放課後の遊び相手、子どもの週末の遊び相手 
  学齢期前の子どもの面倒を見る人 
【５】子どもの将来 
  子どもの日本での生活希望の有無、子どもに望む学歴 
  子どもの進学についての課題、子どもに日本で就いて欲しい職種 
  困難や行政に望むこと（自由記述） 
 
６．インタビュー調査 
６－１ 調査方法  
 調査票Ｂ（外国人個人調査）の末尾に連絡先を記入してもらう欄を設け、個別のインタ
ビュー調査に応じてもよい回答者には連絡先の記入を依頼した。連絡先の記載のあった 37







  調査票をめくりながら、簡単に出身地や来日歴、家族等について質問 
【２】仕事のこと 
  いまの仕事だけでなく、来日以降、どんな仕事をしてきたか 
  どういう経路ないし方法で仕事を変わってきたか 
  いまの仕事の問題点は何か 
【３】子どもの教育のこと 
  家庭内の言語状況 
  子どもの交友関係（学校内、学校外） 
  学校にどのようなことを望んでいるか 
  親の帰国・日本滞在についての考え 
  子どもの将来についての考え（どこでどんな生活をしてほしいと考えているか） 
  教育の優先順位（教育、地位、財産等の中で教育がどれほど大切に思われているか） 
【４】団地に住む同胞（同じ国の人）との関係、日本人との関係 
  同じ国の人たちとはどんな関係か 
  団地に住む日本人との間はどんな関係か 




  日本の社会との接点となっているは会社か、地域か、あるいは他の何かか 
  日本で生活する上で必要な情報はどのようにして入手しているか 
【６】自治会活動についてどう関わっているか、どう考えるか 
  団地の自治会の活動（掃除等）には参加しているか 
  自治会役員を経験したことがあるか 
  自治会役員をやっていて大変なことは何か 
  団地の自治会活動をしっかりやっている人には、今後どのような形で自治会を運営 
  するとよいと思うか、尋ねてみる 
【７】その他 
  先方が学生に尋ねたいことがある場合、そのことについて意見交換しても構わない 
  その場合、どういう質問で、どのように回答したかも報告すること 
  できれば、インタビューの回答してくれた家族と一緒に写真を撮ってくる 


















































(5) 個人調査票に「インタビューに応じてもいい」として連絡先を記載したのは 54 名だっ





























  https://toukei.pref.shizuoka.jp/shoukouhan/data/07-020/documents/h26ind_kakuhou_gaiyou.pdf 


































 表１は調査実施時の 2014年 11月に近い 9月末現在の数字である。この表から大きく以
下の３点を読み取ることができる。第一に、南御厨地区、とりわけ団地エリアは外国人の
集住が認められる。磐田市全体でみると総人口 170,776人のうち外国人は 5,983人であり、








16歳未満の外国人の人口は 963人で外国人全体の 5,983人の 16.1％であるのに対し、南御
厨地区では外国人 714人中 219人が 16歳未満でその比率は 30.7％となり、市全体のほぼ
倍となっている。ここから、団地を含む南御厨地区では外国人の子どもが多い、すなわち
家族滞在の子育て層が多いことがうかがえる。また、16 歳未満の外国人の人口を磐田市全

















 日本人向けの個人調査である A票の対象者は 352人で有効回収数は 229であった。有効
回収率は 65.1％となっている。外国人向けの個人調査である B票の対象者 402人のうち、









 外国人個人調査の有効回収調査票を言語別に分析すると、全体で 190 人のうちポルトガ
ル語が 167人（回収率 87.9％）で圧倒多数を占めた。残りはやさしい日本語が 10人（回収





































なように、日本人は 60歳代が 21.4％でもっとも多く、70歳代が 14.0％でそれに続く。60
歳代と 70歳代を合計すると 35.4％で、日本人回答者の約 3分の 1を占める。一方で外国人
回答者は 30歳代が 38.4％でもっとも多く、40歳代が 23.1％でそれに続く。外国人回答者
の中では 60歳以上はわずか 5％ほどしかいない。日本人と外国人で年齢構成に大差がある。 
 






































































































































































いては上述の通り、磐田市滞在が 10 年に満たない者がほぼ半数だが、日本人の場合は 30
年以上が 33.6％で、20年以上まで広げると 59.4％に達する。 
 





者の約 3分の 1は長期にわたって団地で生活していることがわかる。 
 



























































転入が 65.3％で多く、ほぼ 3分の 2が磐田市内からの転入であることがわかる。 
 































































































在学中の者は 6人で 3.2％、高校中退は 5人で 2.6％であった。大学等を卒業した者はわず
か 2人で 1.1％を占めるにすぎない。 
 




が 24.7％、不詳が 7.9％であった。約 3分の 2が収入を伴う仕事に従事している。 
 











































 次に現在の仕事について、非該当者を除外した 145 人を母数として、一般に「ハケン会
社」と称される業務請負会社を通して仕事に就いたか否かを示した。図 15を見ると、ほぼ
半数がハケン会社を通して働いていることがわかる。一方、ハケン会社を通さないで仕事
を得ている人は 12.1％、自営業は 3.7％とごく少数に留まっている。 
 










































































































































































ほぼ 3分の 2に相当する 67.1％が子どもにはホワイトカラーの仕事に就くことを期待して
いるのである。 
 
図 21 親世代の現職（B票 Q34、N=152）と子どもの教育への希望（C票 Q22、N=82）の比較 

































































学校経由分（学校が手渡し・回収）が 65.4％、全体で 48.5％であった［池上・竹ノ下 
2008: 10］。16歳以上のブラジル人のみを対象にポルトガル語の調査票を用いて実施し
た 2007年の静岡県調査では、外国人登録（無作為抽出による郵送法）で 28.2％、公立




の幅があるが、全体の回収率は 25.1％だった［静岡県県民部多文化共生室 2010: 2］。 
(3) 多国籍の外国人を対象とした 2009年の静岡県調査では、ルビ付き日本語調査票での回
答が全体で 21.2％であり、ブラジル人については 13.9％となっていた［静岡県県民部



















  https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-140/documents/hyoushi.pdf 














































との回答は 16.8％、「まったくできない」との回答は 2.6％であった。 
 



















































るのは 36.3％でほぼ 3分の 1になるが、日本人と同レベルの書く力を有して業務上の伝言
メモを書けるのはまだ 1割にも満たないことがわかる。 
 





























































































図６ ごみひろいへの参加（A票問 1C、B票 Q16C、単位：％） 
 

















































図８ 地区運動会への参加（A票問 1F、B票 Q16F、単位：％） 
 









とがある」が 34.5％でほぼ 3分の 1、「知っているが参加したことはない」の 37.1％と「知









































図 10 地域防災訓練への参加（A票問 1K、B票 Q16K、単位：％） 
 










































図 12 災害発生時の一番の心配事（C票問 4、単位：％） 
 
 外国人世帯調査で地区防災訓練への参加について尋ねたところ、回答のあった 102 世帯
のうち「ある」と「なし」がいずれも 48.0％ずつ、不詳が 3.9％であった。図 13に示すよ
うに、不参加の理由としては、回答のあった 54 世帯を母数とすると、「訓練の情報が入っ













































































































































図 16 団地に住む外国人と日本人との間の人間関係の壁 














図 17 団地に住む外国人と日本人との間の今後の関係 
























































































 今後 3年以内に東新町団地から引っ越す予定があるかどうかを尋ねた結果が図 19である。
「大いにある」と「ある程度ある」は引越する可能性がある人たちだが、両者の合計は日
本人で 34.1％、外国人で 30.5％となっており、いずれも約 3割が引っ越す可能性を視野に
入れていた。しかし外国人はほぼ半数に近い 48.9％が「まったくない」と回答しており、
日本人も「まったくない」が 33.6％でもっとも多かった。「あまりない」と「まったくない」
の両者の合計は日本人では 60.2％、外国人では 64.7％で、ほぼ 6割は今後も団地に留まる
ことが予測される。 
 
































































図 21 生活情報の入手方法（外国人 B票 Q15、単位：％） 
 

















































































学校経由分（学校が手渡し・回収）が 65.4％、全体で 48.5％であった［池上・竹ノ下 
2008: 10］。16歳以上のブラジル人のみを対象にポルトガル語の調査票を用いて実施し
た 2007年の静岡県調査では、外国人登録（無作為抽出による郵送法）で 28.2％、公立




の幅があるが、全体の回収率は 25.1％だった［静岡県県民部多文化共生室 2010: 2］。 
(3) 多国籍の外国人を対象とした 2009年の静岡県調査では、ルビ付き日本語調査票での回
答が全体で 21.2％であり、ブラジル人については 13.9％となっていた［静岡県県民部























  https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-140/documents/hyoushi.pdf 
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(n = 64) 
女 
(n = 85) 
20～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上 計 
45
図 1 は、「磐田市東新町団地の生活状況をめぐる調査」の外国人向け個人調査の 20 歳以
上の回答者について、現在の就業状況を男女・年齢階級別に集計したものである。「あなた
は、今、仕事をしていますか？」との問いに「はい」と答えた人の割合は、20 歳以上の男
性全体で 84%、女性で 65%となっている。年齢階級別にみると、男性では 40 歳代で 95%








が、図 2 では、この設問に対する回答に基づき、現在就業中の回答者（20 歳以上）につい
て、その雇用形態を男女別に集計した。 
 




















0% 20% 40% 60% 80% 100%
男女計（n = 122） 
男 (n = 57) 








業者における非正規雇用の割合は 85%（不詳を除く）に達していた（池上・イシカワ 2009）。 
一方で、現在就業中の回答者のうち、派遣会社を通さずに働いている人の割合は、男性
16%（不詳を除くと 18%）、女性 12%（不詳を除くと 14%）と、従来の同様の調査と比較し
て高い割合となっている。なお、「派遣会社を通さずに働いている」と回答した就業者（男
女計：17 人）のうち、71%に相当する 12 人が「期間が決まっていない正規社員として働い




うち、派遣会社を通じて働いている人の割合は 30 代～40 代のいわゆる「働き盛り」の年齢
層で 75%以上と最も高くなっている。ただし、40 歳～49 歳では、派遣会社を通さずに働い
ている人の割合が 14%（不詳を除くと 17%）と、やや高くなっている。そして、集計対象
者数は少なくなるものの、50 歳以上になると、派遣会社を通さずに働いている人の割合が
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40～49歳 (n = 36) 
















表 1. 雇用形態別にみた就業者の産業部門分布 * 
 
総数 ** 
（n = 105） 
  
 派遣会社を通して働
いている（n = 76） 
派遣会社を通さずに
働いている（n = 15） 
製造業 97.1%  98.7%  93.3%  
 （自動車・バイク関連） (64.8%)  (68.4%)  (60.0%)  
 （電機・電器関連） (8.6%)  (7.9%)  (6.7%)  
 （その他製造業） (23.8%)  (22.4%)  (26.7%)  
サービス業 2.9%  1.3%  6.7%  
計 100.0%  100.0%  100.0%  














                                                   
1たとえば、「2006 年浜松市外国人調査」によると、集計対象を「回答者本人」に限定した場合、就業先の





現在の仕事の継続期間が「2 年以上～5 年未満」が 40%と最も多く、2 年未満（27%）と合
せると、現在の職場での雇用期間が 5 年未満の就業者の割合は 67%となった。一方、「派遣
会社を通さずに働いている」グループでは、「2 年未満」「2 年～5 年未満」の割合がそれぞ
れ 13%と顕著に低く、70%以上が「5 年以上」となっていた。なお、現在の職場での雇用期
間の平均は、「派遣会社を通して働いている」グループが 4.6 年、「派遣会社を通さずに働い
ている」グループが 9.6 年となっており、その差は 2 倍以上という結果になった。 
 
図 4. 雇用形態別にみた現在の職場での雇用期間 * 
 







派遣会社を通して働いているグループでは 55%と半数を超えており、週に 60 時間以上働い
ているケースも 17%にのぼった。一方、派遣会社を通さずに働いているグループでは、週

















0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n = 83） ** 
派遣会社を通して働いている (n = 55) 
派遣会社を通さずに働いている (n = 15) 




図 5. 雇用形態別にみた週当たり就労時間 * 
 

































0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n = 105） ** 
派遣会社を通して働いている (n = 77) 
派遣会社を通さずに働いている (n = 15) 
40時間未満 40時間以上～45時間未満 45時間以上～60時間未満 60時間以上 
50
 
図 6. 雇用形態別にみた月間収入の分布 * 
 




































0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n = 101） ** 
派遣会社を通して働いている (n = 74) 
派遣会社を通さずに働いている (n = 16) 

































0% 20% 40% 60% 80% 100%
派遣会社を通して働いていた 
 (n = 155) 
派遣会社を通さずに働いていた 
(n = 21)** 
＜日本で就いた初めての仕事＞ 
＜現在の仕事＞ 
派遣会社を通して働いている 派遣会社を通さずに働いている* 今は働いていない 
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(n = 15) * 
派遣→今は働いていない 



















(n = 15) * 
派遣→今は働いていない 
(n = 37) 
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(n = 15) * 
派遣→今は働いていない 
(n = 37) 
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(n = 70) 
無配偶 ** 
(n = 15) 
有配偶 
(n = 53) 
なし 
(n = 5) 
1人 
(n = 21) 
2人以上 
(n = 30) 
配偶関係 同居している15歳以下の子ども 
56







べての女性が就業中であるのに対して、同居児数が 1 人の場合は就業者割合が 62%、2 人に
なると 53%に低下し、同居している子ども数と就業率の間に負の相関が確認される。 



























(n = 44) 
無配偶 ** 




(n = 4) 
1人 
(n = 13) 
2人以上 




















Takenoshita, H. (2013) “Labour Market Flexibilisation and the Disadvantages of Immigrant 
Employment: Japanese-Brazilian Immigrants in Japan.”Journal of Ethnic and Migration 






































 結婚経験のある調査対象者は 152 人で平均年齢は 41.1 歳であり、結婚経験の無い者






が ％、外国が ％となっており、外国で結婚したケースの方が多い（図 ）。ま
た、夫婦の国籍をみると、同じ国籍同士の結婚が ％、国籍が違う夫婦が ％で
ある（図 ）。夫・妻の結婚回数についてみると、夫・妻ともに初めての結婚同士が ％、



























































図 1 婚姻状況 図 2 結婚した国 


































父親の状況 母親の状況 父親の状況 母親の状況
総数 㻝㻠㻢 㻝㻠㻞 㻝㻟㻠 㻝㻞㻥
死亡 㻠㻢㻚㻢 㻞㻡㻚㻠 㻠㻣㻚㻜 㻞㻞㻚㻡
生存 㻡㻟㻚㻠 㻣㻠㻚㻢 㻡㻟㻚㻜 㻣㻣㻚㻡
　日本に居住 㻥㻚㻢 㻝㻜㻚㻢 㻣㻚㻡 㻝㻜㻚㻥




























1. 配偶者 3) 結婚している相手
2. 親 4) 私の親、5) 結婚している相手の親
3. きょうだい 6) 私のきょうだい、7) 結婚している相手のきょうだい
4. その他親族 8) 私の子ども、9) その他の家族
5. 団地の人 10) 同じ団地に住む同じ国の人、11) 同じ団地に住む日本人
6. 教会の人 12) 教会の人
7. 同国人の友達 14) 同じ国の友達





10. サポート無し 2) 相談しない、一人で何とかする、21) 相談できる人がいない
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サポート資源 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕
総数 㻝㻞㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻣㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻢 㻝㻜㻜㻚㻜 㻣㻡 㻝㻜㻜㻚㻜 㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜
1. 親族からのサポート 㻤㻥 㻣㻜㻚㻢 㻠㻢 㻡㻝㻚㻣 㻣㻜 㻢㻣㻚㻟 㻡㻝 㻢㻠㻚㻢 㻟㻡 㻠㻜㻚㻣 㻠㻤 㻢㻠㻚㻜 㻢㻠 㻣㻟㻚㻢
  　 配偶者 㻞㻢 㻞㻜㻚㻢 㻝㻜 㻝㻝㻚㻞 㻠㻥 㻠㻣㻚㻝 㻞㻡 㻞㻡㻚㻤 㻞㻢 㻟㻜㻚㻞 㻟㻣 㻠㻥㻚㻟 㻡㻝 㻡㻤㻚㻢
  　 親 㻠㻜 㻟㻝㻚㻣 㻝㻢 㻝㻤㻚㻜 㻥 㻤㻚㻣 㻝㻠 㻝㻣㻚㻣 㻠 㻠㻚㻣 㻞 㻞㻚㻣 㻠 㻠㻚㻢
  　 きょうだい 㻝㻢 㻝㻞㻚㻣 㻝㻠 㻝㻡㻚㻣 㻥 㻤㻚㻣 㻝㻝 㻝㻟㻚㻥 㻠 㻠㻚㻣 㻡 㻢㻚㻣 㻢 㻢㻚㻥
  　 その他親族 㻣 㻡㻚㻢 㻢 㻢㻚㻣 㻟 㻞㻚㻥 㻝 㻝㻚㻟 㻝 㻝㻚㻞 㻠 㻡㻚㻟 㻟 㻟㻚㻠
2. 非親族からのサポート 㻞㻝 㻝㻢㻚㻣 㻞㻡 㻞㻤㻚㻝 㻞㻜 㻝㻥㻚㻞 㻝㻥 㻞㻠㻚㻝 㻠㻥 㻡㻣㻚㻜 㻞㻞 㻞㻥㻚㻟 㻞㻜 㻞㻟㻚㻜
  　 団地の人 㻞 㻝㻚㻢 㻝 㻝㻚㻝 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻚㻞 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜
  　 教会の人 㻢 㻠㻚㻤 㻝㻟 㻝㻠㻚㻢 㻡 㻠 㻤 㻤 㻝㻜㻚㻝 㻟 㻟㻚㻡 㻞 㻞㻚㻣 㻝 㻝㻚㻝
  　 友達 㻠 㻟㻚㻞 㻣 㻣㻚㻥 㻡 㻠㻚㻤 㻟 㻟㻚㻤 㻞 㻞㻚㻟 㻠 㻡㻚㻟 㻠 㻠㻚㻢
　　公的施設 㻞 㻝㻚㻢 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻞㻚㻥 㻠 㻡㻚㻝 㻟㻥 㻠㻡㻚㻟 㻝㻠 㻝㻤㻚㻣 㻢 㻢㻚㻥
　　 その他 㻣 㻡㻚㻢 㻠 㻠㻚㻡 㻣 㻢㻚㻣 㻠 㻡㻚㻝 㻠 㻠㻚㻣 㻞 㻞㻚㻣 㻥 㻝㻜㻚㻟
3. サポート無し 㻝㻢 㻝㻞㻚㻣 㻝㻤 㻞㻜㻚㻞 㻝㻠 㻝㻟㻚㻡 㻥 㻝㻝㻚㻠 㻞 㻞㻚㻟 㻡 㻢㻚㻣 㻟 㻟㻚㻠











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サポート資源 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕 㻺 㻔㻑㻕
総数 㻥㻣 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢㻜 㻝㻜㻜㻚㻜 㻣㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻡㻥 㻝㻜㻜㻚㻜 㻡㻠 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻢㻞 㻝㻜㻜㻚㻜
1. 親族からのサポート 㻡㻥 㻢㻜㻚㻤 㻞㻥 㻠㻤㻚㻟 㻞㻥 㻟㻢㻚㻣 㻞㻥 㻠㻥㻚㻞 㻞㻢 㻠㻤㻚㻝 㻞㻟 㻟㻣㻚㻝 㻞㻢 㻠㻝㻚㻥
  　 配偶者 㻞 㻞㻚㻝 㻞 㻟㻚㻟 㻠 㻡㻚㻝 㻞 㻟㻚㻠 㻝㻝 㻞㻜㻚㻠 㻠 㻢㻚㻡 㻢 㻥㻚㻣
  　 親 㻝㻟 㻝㻟㻚㻠 㻝㻞 㻞㻜㻚㻜 㻠 㻡㻚㻝 㻝㻜 㻝㻢㻚㻥 㻞 㻟㻚㻣 㻣 㻝㻝㻚㻟 㻝㻝 㻝㻣㻚㻣
  　 きょうだい 㻞㻣 㻞㻣㻚㻤 㻥 㻝㻡㻚㻜 㻣 㻤㻚㻥 㻝㻜 㻝㻢㻚㻥 㻟 㻡㻚㻢 㻤 㻝㻞㻚㻥 㻡 㻤㻚㻝
  　 その他親族 㻝㻣 㻝㻣㻚㻡 㻢 㻝㻜㻚㻜 㻝㻠 㻝㻣㻚㻣 㻣 㻝㻝㻚㻥 㻝㻜 㻝㻤㻚㻡 㻠 㻢㻚㻡 㻠 㻢㻚㻡
2. 非親族からのサポート 㻞㻥 㻞㻥㻚㻥 㻞㻞 㻟㻢㻚㻣 㻟㻢 㻠㻡 㻢 㻞㻤 㻠㻣㻚㻡 㻞㻟 㻠㻞㻚㻢 㻟㻠 㻡㻠㻚㻤 㻟㻝 㻡㻜㻚㻜
  　 団地の人 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻚㻤 㻜 㻜㻚㻜 㻝 㻝㻚㻥 㻝 㻝㻚㻢 㻜 㻜㻚㻜
  　 教会の人 㻡 㻡㻚㻞 㻢 㻝㻜㻚㻜 㻤 㻝㻜㻚㻝 㻠 㻢㻚㻤 㻟 㻡㻚㻢 㻡 㻤㻚㻝 㻠 㻢㻚㻡
  　 友達 㻝㻞 㻝㻞㻚㻠 㻤 㻝㻟㻚㻟 㻝㻝 㻝㻟㻚㻥 㻝㻞 㻞㻜㻚㻟 㻣 㻝㻟㻚㻜 㻝㻝 㻝㻣㻚㻣 㻠 㻢㻚㻡
　　公的施設 㻜 㻜㻚㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻟 㻟㻚㻤 㻣 㻝㻝㻚㻥 㻤 㻝㻠㻚㻤 㻝㻜 㻝㻢㻚㻝 㻝㻡 㻞㻠㻚㻞
　　その他 㻝㻞 㻝㻞㻚㻠 㻤 㻝㻟㻚㻟 㻝㻝 㻝㻟㻚㻥 㻡 㻤㻚㻡 㻠 㻣㻚㻠 㻣 㻝㻝㻚㻟 㻤 㻝㻞㻚㻥
3. サポート無し 㻥 㻥㻚㻟 㻥 㻝㻡㻚㻜 㻝㻠 㻝㻣㻚㻣 㻞 㻟㻚㻠 㻡 㻥㻚㻟 㻡 㻤㻚㻝 㻡 㻤㻚㻝












































































　女性 㻢㻣㻚㻞 㻟㻞㻚㻤 㻢㻠
　男性 㻢㻤㻚㻤 㻟㻝㻚㻟 㻠㻤
在留資格㻖㻖
　永住者・日本国籍以外 㻡㻢㻚㻟 㻠㻟㻚㻤 㻠㻤
　永住者・日本国籍 㻣㻢㻚㻣 㻞㻟㻚㻟 㻢㻜
前住地 
　磐田市内（団地含む） 㻢㻡㻚㻤 㻟㻠㻚㻞 㻣㻢
　磐田市以外 㻣㻞㻚㻞 㻞㻣㻚㻤 㻟㻢
宗教
　宗教無し 㻣㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻝㻢
　カトリック 㻢㻤㻚㻜 㻟㻞㻚㻜 㻡㻜
　カトリック以外の宗教 㻢㻠㻚㻠 㻟㻡㻚㻢 㻠㻡
最終学歴㻖㻖㻖
　中学卒 㻠㻜㻚㻣 㻡㻥㻚㻟 㻞㻣
　高校中退 㻣㻞㻚㻣 㻞㻣㻚㻟 㻞㻞
　高校卒以上 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟 㻢㻝
日本語能力（話す）
　全然話せない 㻣㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻞㻜
　簡単な話ならできる 㻣㻞㻚㻟 㻞㻣㻚㻣 㻢㻡
　説明ができる 㻡㻣㻚㻝 㻠㻞㻚㻥 㻞㻤
日本語能力（読む）
　全然読めない 㻢㻣㻚㻣 㻟㻞㻚㻠 㻟㻠
　ひらがなが付いていれば読める 㻣㻞㻚㻝 㻞㻣㻚㻥 㻠㻟
　ひらがなが付いていなくても読める 㻢㻟㻚㻥 㻟㻢㻚㻝 㻟㻢
就業状況
　仕事をしていない 㻢㻡㻚㻡 㻟㻠㻚㻡 㻞㻥
　仕事をしている 㻢㻤㻚㻤 㻟㻝㻚㻟 㻤㻜
団地引っ越し予定 
　予定なし 㻢㻣㻚㻝 㻟㻞㻚㻥 㻤㻞
　予定あり 㻣㻟㻚㻟 㻞㻢㻚㻣 㻟㻜
日本滞在予定㻖
　永住　 㻠㻞㻚㻥 㻡㻣㻚㻝 㻝㻠
　滞在期間の目安あり 㻤㻝㻚㻜 㻝㻥㻚㻝 㻞㻝
　滞在期間の目安なし 㻢㻥㻚㻣 㻟㻜㻚㻟 㻣㻢
健康状態
　良くない 㻤㻟㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻝㻞
　普通 㻢㻞㻚㻤 㻟㻣㻚㻞 㻠㻟
　良い 㻢㻣㻚㻥 㻟㻞㻚㻝 㻡㻢
ストレスの有無
　ストレスを感じない 㻣㻡㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻠㻝




注4) ** 5％水準で有意、* 10％水準で有意  
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Takenoshita, Hirohisa, Yoshimi Chitose, Shigehiro Ikegami, and Eunice Akemi 
Ishikawa. 2014. “Segmented Assimilation, Transnationalism, and Educational 












在留外国人数 212 万人のうち中国人約 65 万人と全体の約 3割を占め最も高い。次いで、韓
国・朝鮮籍の 23.6％、ブラジルの 10.3％、フィリピンの 8.3％という順番になっている（法
務省 2015）。一方、ほぼ義務教育修了までに相当する 0〜14 歳の子どもに注目すると総数は
188,119 人に達している。そのうち中国人の 0-14 歳は 56,808 人で 30.2％を占めており、
全人口構成割合とほぼ同ベルにある。韓国・朝鮮は 29,224 人で 15.5％を占めており、0-14
歳の子どもの割合は全人口に占める割合よりも低い。一方、ブラジル人とフィリピン人は
子どもが占める割合が全人口に占める割合よりも高く、ブラジルが 30,838 人で 16.4％、そ
してフィリピンが 21,136 人で 11.2％を占めている（図 1）。2006 年にはブラジル国籍の子








18.4  19.0  19.9  22.0  23.9 
25.3  27.0  28.3  30.2 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
中国 韓国・朝鮮 フィリピン ブラジル 0‐14歳総数
図 1 国籍別 0-14 歳人口の割合 
出所：法務省「在留外国人統計」各年 
(%) 0-14 歳人口 
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まず、子どもが属する世帯の構造から見ていこう。0 歳から 15 歳の子どもがいる世帯の
平均世帯人員数は 4.0 人、子どもの数は 2.3 人、同居する子どもの数は 2.1 人、そして同
居する 0歳から 15歳の子どもの数は 2.0人となっている（表 1）。世帯人員の分布でみても、
やはり 4人が最も多く全世帯の 43.0％を占めており、次いで 3人が 23.7％である（表 2）。
家族形態でみると（表 3）、二人親と子どもから成る核家族世帯が最も多く、75.3％で 4 分

























 世帯票では、過去 3 か月間の世帯の平均月収をきいている。子どもが属する家族形態別
に平均世帯月収を示したのが図 3である。全体でみれば 20万未満の世帯は 16.9％であるが、
一人親世帯では 20万未満の世帯は 7割強を占めており、一人親世帯の経済状況が特に厳し
い状態にあることがわかる。二人親世帯では、30 万-40 万未満が 4 割強で最も高く、次い
で 20万-30万未満が 4分の 1を占めている。そして、40万以上の世帯が 3割弱程度存在し
ている。 
それではどのくらいの子どもが行政から支援を受ける世帯に属しているのだろうか。行
政からの支援に関する設問の選択肢には、(1) 児童手当、(2) 生活保護、(3) 母子家庭等
自立支援給付金、(4) 要保護ないし準要保護児童生徒認定による就学援助費、(5) 受給し
割合 N 記入者情報 女 男 N
二人親と子ども 75.3 70 二人親と子ども 47.0 53.0 66
一人親と子ども 18.3 17 一人親と子ども 88.2 11.8 17
その他 6.5 6 その他 83.3 16.7 6
合計 93 89
平均 N 世帯人員 割合 N
世帯人員 4.0 93 2人 5.4 5
子どもの数 2.3 93 3人 23.7 22
同居する子どもの数 2.1 91 4人 43.0 40
同居する子どもの数（0-15歳） 2.0 92 5人 17.2 16
6人 10.8 10
合計 93
表 1 子どもがいる世帯の平均人員 
 こど 
表 2 子どもがいる世帯の世帯人員分布 
 こど 
表 3 子どもがいる世帯の家族形態 
 こど 
















































が図 5である。子どもの年齢は、ほぼ就学前に相当する 0-5歳、小学校に相当する 6-12歳、
中学校に相当する 13-15 歳の 3 グループに分類した。図 5 によると、子どもの年齢が上昇
するにつれ「先生に聞く」及び「日本人の知り合い」の割合が増加することがわかる。子
どもが 0-5歳では「先生に聞く」の割合は 52.8％と半数強であるが、6-12歳では 58.1％と
6割弱、13-15歳では 71.4％と 7割を超える。一方「日本人の知り合い」に聞く割合は、0-5
歳では 5.6％と１割にも満たないが、6-12歳でも 6.5％、13-15歳では 23.8％と急増激する。























なし 1種類 2種類 3種類
表 5 行政からの支援の受給割合（％） 




















図 5 子どもの年齢別、学校に関する情報源 





 それでは、親の PTA の参加状況は子どもの年齢の上昇と共にどのように変化するのであ
ろうか。図 7 によると、子どもが中学校に入るまでは、親の PTA 参加率にあまり大きな変
化はみられない。「参加したことがない」が最も高く、0-5 歳で 63.9％、6-12 歳で 59.4％

















である。しかし、13-15 歳については、男性が 28.6％、女性が 71.4％と女性の割合が顕著
に高い。次に子どもの出生国を年齢別にみてみると（図 9）、子どもの年齢が低いほど日本
生まれの割合が高くなっていることがわかる。日本生まれの子どもの割合は、13-15歳では
















57.6 52.0 47.1 53.3 
















図 8 子どもの年齢別、子どもの性別 
図 9 子どもの年齢別、子どもの出生国 



















 通園・通学している子どもの就園・就学先についてみると（図 13）、0-5歳では 9割近く
が日本の保育園に通っている。残りの 1 割は外国人学校である。6-12 歳では日本の小学校
が最も多く約 65％を占めており、日本の保育園が 14.3％、外国人学校が約 1割、外国人学
校の保育園・幼稚園が 7％という順番になっている。13-15歳に達すると、日本の中学校が
























図 12 子どもの年齢別、就学状況 












合が高く出る傾向にある。13～15 歳では「ほぼ毎日」の割合が 8 割台に減尐し「週に 3-4






図 14 子どもの年齢別、進学への課題 





















図 16 子どもの年齢別、親と会話する時に使う言語 





いている。図 18 が平日の遊び相手、図 19 が週末の遊び相手の結果である。まず平日から
みていくと、0-5歳では「きょうだい」が 65.5％と最も高く、「一人で遊ぶ」が 44.8％、「同
国人の友達」が 24.1％である。6-12 歳になると、「きょうだい」と「一人で遊ぶ」がそれ



































0-5 歳では、「いいえ」の割合は 16.7％であるが、6-12 歳では 6.3％と半分以下に減尐し、
13-15歳ではゼロとなる。しかし、「はい」（日本で生活することを希望する）との回答が一
律に上昇するわけではない。「はい」の割合は、それぞれの年齢ごとに 47.2％、 67.5％、 







図 19 子どもの年齢別、週末の子どもの遊び相手 






のグループでは、「いいえ」の割合は 18.2％であるが、10-19年では 4.4％、そして滞在 20
年以上ではゼロになる。しかし、「わからない」の回答は滞在 0-9 年で 27.3％だったのが、







 次に親が子どもに希望する学歴について、子どもの年齢別にまとめたのが図 22 である。
すべての年齢に共通して、子どもに「短大・大学を卒業」することを希望する親が最も高






























図 22 親が希望する子どもの学歴 




























 幾つかの研究の結果によれば（Ishikawa 2009; Takenoshita et al 2014）、親の日本で

































Ishikawa, Eunice Akemi. 2009. “The return of Japanese-Brazilian “next-generations”: their 
post-1980s experiences in Japan”Pp.59-78 in Return Migration of the Next Generations – 
21st Century Transnational Mobility, edited by Dennis Conway and Robert B. Potter. 
Ashgate. 
Takenoshita, Hirohisa, Yoshimi Chitose, Shigehiro Ikegami, and Eunice Akemi Ishikawa. 2014. 
“Segmented Assimilation, Transnationalism, and Educational Attainment of Brazilian 


















































中国 韓国・朝鮮 フィリピン ブラジル ベトナム その他
92 
 

























































    年      人口       年     人口 
1985 1,900  1994 159,619 
1987 2,250  1995 176,440 
1988 4,159  1996 201,795 
1989 14,528  2000 254,394 
1990 56,429  2005 302,080 
1991 119,333  2007 316,967 
1992 147,803  2008 312,582 




































































































































































































































































































































































































































































































   ルにおけるエスニック学校との比較研究―」科研費平成年度〜平成
   年度科学研究費補助金基盤研究%研究成果報告書、課題番号研
   究代表者佐久間孝正『外国人児童・生徒の教育施設と自治体間格差の比較研 
103 
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Research coordinator: Professor Ikegami Shigehiro
▶When? 
From November 11th to 25th, 2014 
 
▶Who will answer? 
The residents above 16 years (including students of High 
School/KOKO) 
 
▶How to answer? 
University students will visit the apartments individually to hand 
in the questionnaires. (We have prepared questionnaires  
in Portuguese, Spanish, English and Easy Japanese for  
foreign residents.) After a few days we will return to collect the 
questionnaires. 
 
▶What is the aim of the research?  
Based on the results of the research, we will 
formulate a recommendation with the aim of further 
improving the cohabitation of people of different 
cultural backgrounds living in the housing complex.  
7/Nov/2014 
        Shizuoka Shimbum 
                2/Aug/2014    
For the residents of the TOSHINCHO housing complex (Provincial/KODAN)
The Shizuoka University of Art and Culture,  
in cooperation with the Iwata City Office,  
will administer a questionnaire to the  
residents of the TOSHINCHO housing complex  
We count on your understanding and cooperation.  
Coordenador da pesquisa: Prof. Ikegami Shigehiro
▶Quando? 
Entre os dias 11 a 25 de novembro de 2014 
 
▶Quem irá responder? 




Universitários visitarão os apartamentos individualmente 
para entregar os questionários. (Para os moradores 
estrangeiros, preparamos questionários em Português, 
Espanhol, Inglês e Japonês Fácil.)  Depois de alguns dias, 
retornaremos para coletar os questionários. 
 
▶Qual é o objetivo da pesquisa?  
Com os resultados da pesquisa, formularemos  
uma recomendação com o objetivo de melhorar  
a convivência de pessoas de diversas origens 
culturais no conjunto habitacional. 
7/11/2014 
       Jornal Shizuoka, 2/8/2014    
Para os moradores do conjunto habitacional TOSHINCHO 
(Provincial/KODAN)
A Universidade de Arte e Cultura de Shizuoka,  
em parceria com a Prefeitura de Iwata,  
aplicará um questionário aos moradores  
do conjunto habitacional TOSHINCHO.  
Contamos com a sua compreensão e colaboração.  
Coordinador de la investigación: Prof. Ikegami Shigehiro
▶¿Cuándo? 
Entre los dias 11 a 25 de noviembre de 2014 
 
▶¿Quién va a responder? 
Los moradores que tienen más de 16 años (incluye 
estudiantes de la secundaria superior/KOKO) 
 
▶¿Cómo responder? 
Universitarios visitarán los apartamentos individualmente 
para entregar los cuestionarios. (Para los moradores 
extranjeros, preparamos cuestionarios en Portugués, 
Español, Inglés y Japonés Fácil.)  Después de algunos  
días, regresaremos para recoger los cuestionarios.  
 
▶¿Cual es el objetivo de la investigación?  
Con base en los resultados de la investigación,  
formularemos una recomendación con el objetivo 
de mejorar la convivencia de personas de diversas 
orígenes culturales en el conjunto habitacional.  
7/11/2014 
 Shizuoka Shimbum 
        2/8/2014    
Para los moradores del conjunto habitacional TOSHINCHO 
(Provincial/KODAN)
La Universidad de Arte y Cultura de Shizuoka,  
en asociación con la municipalidad de Iwata, 
aplicará un cuestionário a los moradores del 
conjunto habitacional TOSHINCHO 
Contamos con su comprensión y colaboración.  
− 55−
  
















































Esta pesquisa está sendo realizada pela Universidade de Arte e Cultura de Shizuoka 
em colaboração com a Prefeitura de Iwata. 
  Na hora de entregar o questionário, por favor coloque-o no envelope branco. 
  Contamos com a sua compreensão e colaboração. 
 
【Español】 
  Esta investigación está siendo llevada a cabo por la Universidad de Arte y Cultura de 
Shizuoka en asociación con la Municipalidad de Iwata.  
  En el momento de entrega del cuestionário, por favor póngalo en el sobre blanco. 
  Contamos con su comprensión y colaboración.  
 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































For more information: ᴾ
ᴾᴾIwata City Office, Shimin Katsudō Suishin Ka  
   Kyōdō Kyōsei Shakai Suishin Group  TEL 0538-37-4710ᴾ
For the residents of the TOSHINCHO housing complex 
ᴾ
Thank you very much for your cooperation in the survey we 
conducted in November last year.   
 
We will organise a meeting with the residents to inform about 
the results of the survey.   
 
We hope you will be able to attend it in the following date.ᴾ
Date: 8 March (Sunday) , 14:00 - 16:00 
 
Place: Ken’ei Jūtaku Dai Ni Shūkaijo ᴾ
ᴾ
Language:  Japanese ᵍᴾPortugueseᴾ
ᴾ
Organizer: Shizuoka University of Art and Culture 
ᴾ




ᴾᴾPrefeitura de Iwata, Shimin Katsudō Suishin Ka  
   Kyōdō Kyōsei Shakai Suishin Group  Tel. 0538-37-4710ᴾ
Aos moradores do conjunto habitacional TOSHINCHO 
ᴾ
Muito obrigado pela sua colaboração na pesquisa realizada 
em novembro do ano passado.   
 
Na data abaixo faremos uma reunião com os moradores para 
informar a respeito dos resultados da pesquisa.  
 
Contamos com a sua presença. ᴾ
Dia: 8 de março (dom) , 14:00 às 16:00 
 
Local: Ken’ei Jūtaku Dai Ni Shūkaijo ᴾ
ᴾ
Idioma:  Japonês ᵍᴾPortuguêsᴾ
ᴾ
Realização:  Univ. Arte e Cultura de Shizuoka 
ᴾ




ᴾᴾMunicipalidad de Iwata, Shimin Katsudō Suishin Ka  
   Kyōdō Kyōsei Shakai Suishin Group  Tel. 0538-37-4710ᴾ
A los moradores del conjunto habitacional TOSHINCHO 
ᴾ
Muchas gracias por su colaboración en la encuesta realizada 
en noviembre del año pasado.   
 
En la fecha abajo haremos una reunión con los moradores 
para informarles acerca de los resultados de la encuesta.   
 
Contamos con su presencia. ᴾ
Fecha: 8 de marzo (dom) , 14:00 - 16:00 
 




Realización: Univ. Arte y Cultura de Shizuoka 
ᴾ



























A票 日本人向け個人調査 㻟㻡㻞 㻞㻞㻥 㻢㻡㻚㻝㻑














































































































































































































































































































































































































































































































































Relatório de Pesquisa 
&RQMXQWR5HVLGHQFLDO7RVKLQFKR 
 
8 de março de 2015（Sáb)＠ Sala 2  
Universidade de Arte e Cultura de Shizuoka   
 Faculdade de Administração e Política Cultural  
 
Shigehiro Ikegami 
Eunice Akemi Ishikawa 
Pesquisa no Conjunto  
Residencial Toshincho 
• Todos os residentes do conjunto provincial e  apartamentos 
públicos (UR) 
• Maiores de 16 anos 
• Pesquisa realizada pela Univ. de Arte e Cultura de Shizuoka 
em novembro de 2014 
• Entrevistadores: dos 20 estudantes,  metade são 
estrangeiros  
 
• 3 partes da pesquisa 
– Pesquisa A  Japoneses (Individual) 
– Pesquisa B㻌 Estrangeiros (Individual) 





Coleta dos questionários  
em número e porcentagem 
Coleta dos questionários:  Japoneses (Individual) 65％ 
Estrangeiros (Individual) 49％, Estrangeiro (Família) 52,5％ 
リスト上の対象者数 調査票回収数 回収率
A票 日本人向け個人調査 㻟㻡㻞 㻞㻞㻥 㻢㻡㻚㻝㻑































70 ou mais 
Japoneses 
Estrangeiros 
Idade média dos japoneses respondentes: faixa dos 60 e 70 anos ou mais. 
Estrangeiros, maioria na faixa dos 30 a 40 anos ou mais. 











0 10 20 30 40 50 60 
Não conheço 




Não apresenta grande diferença entre japoneses e 
estrangeiros. 
 












0 10 20 30 40 50 60 70 
Sem resposta 
Pede conselhos, faz algo junto 
Às vezes conversa um pouco 
rapidamente 
Só cumprimentos 
Não se relaciona 
Japoneses 
Estrangeiros 
Japoneses: Metade relaciona-se apenas com cumprimentos 
                     20% faz programas juntos ou pede conselhos uns aos outros 
Estrangeiros: Maioria relaciona-se  apenas com cumprimentos.  
                     Poucos fazem algum programa juntos. 
















0 10 20 30 40 50 60 70 
Sem resposta 
Pede conselhos, faz algo junto 
Às vezes conversa rapidamente 
Só cumprimentos 
Não se relaciona 
Japoneses 
Diferença de percepção entre japoneses e estrangeiros. 
Japoneses: 20 % sente que não tem relacionamento com os 
                    estrangeiros 
Estrangeiros: Muitos sentem que conversam com os japoneses com  
                   certa frequencia 










0 10 20 30 40 50 
Não sente nada 
Não sente muito 
Sente bastante 
Sente muito fortemente 
Japoneses 
Estrangeiros 
Diferença de percepção entre japoneses e estrangeiros. 
Metade dos japoneses sente uma barreira em relação aos 
estrangeiros. Por outro lado, 36% dos estrangeiros não sente 
nenhuma barreira. 
 













0 10 20 30 40 50 60 70 
Quer se relacionar mais 
Quer se relacionar um pouco 
Se possível não relacionar 




Japoneses têm pouco interesse em relacionar-se com os estrangeiros. 
Mas, 85% dos estrangeiros quer relacionar-se com os japoneses.  
Relações futuras entre estrangeiros e japoneses（％） 
Japoneses（219）、Estrangeiros（181） 
Conclusão（１） 
• Relacionamento forte com empreiteiras, por isso 
mesmo quando existe algum problema, poucos 
recorrem aos residentes conterrâneos . 
• Mesmo morando neste residencial, poucos pensam 
que este é “O SEU LUGAR”. 
•  Mesmo que haja um grande número de residentes 
estrangeiros, isso não significa que exista uma 
“COMUNIDADE ESTRANGEIRA” formada. 
•  Muitos estrangeiros querem se relacionar melhor com 
os  japoneses. 








0 10 20 30 40 50 
Não tem nenhum 
Muito pouco 
Só alguns conhecidos 
Tem amigos estrangeiros 
14% tem amigos estrangeiros. 
Mesmo incluindo os conhecidos, apenas 37,8% tem algum 
relacionamento com estrangeiros, ou seja 1/3 dos respondentes. 
Entre eles, 45% no trabalho, 18% na escola e 11% através dos filhos. 
 
Relacionamento dos japoneses com estrangeiros 






0 10 20 30 40 50 60 
Não deve permitir nenhum estrangeiro 
Permitir com a condição de seguir as 
regras do residencial 
Permitir com a condição de domínio da 
língua japonesa 
Permitir com as mesmas condições dos 
japoneses 
Respeitar as regras do residencial. 
Mas quais são as regras? Como informar estas regras aos estrangeiros? 
10% dos japoneses rejeita fortemente a entrada de estrangeiros. 
Não é impossível a convivência multicultural no residencial. 
Condições para a entrada  









0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Outros 
Curso de língua estrangeira 
Eventos de músicas e danças 
estrangeiras 
Curso sobre culturas estrangeiras 




Participação em eventos para  








0 10 20 30 40 50 60 70 80 
Outros 
Convite para eventos locais 
Não ter pensamento discriminatório 
Conhecer diferenças de culturas e costumes 
Cumprimento diário 
Estrangeiros devem conhecer as regras do 
conjunto residencial 
A maioria acredita que é necessário respeitar as regras do 
residencial e cumprimentar uns aos outros diariamente. 
O que é necessário para melhorar o relacionamento 
 entre os japoneses e estrangeiros（％） 





• Poucos têm relacionamentos com estrangeiros 
fora do residencial. Os que têm, são através do 
trabalho ou dos filhos. 
• A maioria dos japoneses pede mais respeito às 
regras do residencial a todos os moradores. 
• Por outro lado, muitos japoneses têm interesse 
em cursos sobre culturas e línguas estrangeiras. 
• É necessário um relacionamento mútuo 
respeitando as regras do residencial, e uma 















A maioria é de nacionalidade brasileira. 


















Metade mora mais de 15 anos no Japão. 













Cônjuge e filhos de Permanente 
Residente 
Cônjuge e filhos de japonês 
Permanente 
Metade tem o visto PERMANENTE. 
30% tem o visto RESIDENTE. 







0 20 40 60 80 100 
Não 
Sim 
Apenas 13% tem intenção de se naturalizar japonês. 
Intenção de naturalização 






0 10 20 30 40 50 60 
Outros 
Possibilidade de retornar ao Japão 
livremente 
Vantagem em ter passaporte japonês 
Vantagem para conseguir emprego 
Múltipla escolha. 
53%: Possibilidade de retornar ao Japão livremente. 
50%: Vantagem para conseguir emprego 















0 20 40 60 
Outros SNS 
Informações através de amigos japoneses 
Informações através da empresa 
Panfletos e informativos em restaurantes … 
Rádio e TV na língua nativa 
Rádio e TV japoneses 
Informações através de amigos conterrâneos 
Informativos em língua estrangeira  
FACEBOOK 
Jornal e revista na língua nativa 
Os 4 mais escolhidos são via língua nativa. 
Mas, 47% também obtem através de rádio e TV japoneses. 
Poucos obtêm através de japoneses.  
 
Informações do dia-a-dia（％） 
Estrangeiros（189） 
Conclusão（３） 
• Maioria dos respondentes é brasileiro. 
• Metade mora no Japão mais de 15 anos. 
• 55% tem o visto PERMANENTE, mas apenas 13% 
tem intenção de naturalizar-se japonês.  
Dúvidas em residir permanentemente no Japão? 
• Muita dependência da língua nativa para obter 
informações do dia-a-dia 
−Jornais e revistas na língua nativa, Facebook 
㻌  −Informativo na língua nativa 









0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Negócio próprio 
Trabalho sem passar pela empreiteira 
Trabalho através de empreiteira 
76,7% trabalha através de empreiteiras. 











Não está muito bom 
O estado de saúde é relativamente bom. 









0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Teve muito 
Teve algum 
Não teve muito 
Não teve nada 
Mais da metade teve algum tipo de preocupação ou estresse. 
16% teve com muita frequencia. 
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Outros 
Escola 





Problemas de família, econômico e de trabalho estão ligados 
entre si nos motivos de preocupação e estresse. 











0 10 20 30 40 50 60 70 
Não sabe 
Menos de 1 ano 
De 1 a 3 anos 
De 3 a 10 anos 
Mais de 10 anos 
Pretende viver para sempre 
13,7% tem intenção clara de residir permanentemente. 
Talvez por motivo de instabilidade no trabalho, 63% não sabe 
quanto tempo mais vai residir no Japão. 









Quase a metade quer que os filhos fiquem no Japão. 
Mas, 41% respondeu que não sabe. 
Aqui pode-se ver a indecisão e incerteza dos pais. 













0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Não sabe 
Ensino superior do país de origem via ensino à … 
Ensino superior (2 ou 4 anos) 
Curso profissionalizante 
Ensino médio de escola étnica (brasileira) 
Ensino médio do Japão (Koukou) 
Ensino fundamental de escola étnica (brasileira) 
Ensino fundamental do Japão (Chugako) 
37% quer que os filhos terminem o ensino superior  
(curso 2 ou 4 anos). 
67% quer que os filhos continuem os estudos após o ensino médio. 








0 10 20 30 40 50 60 
Outros 
Não tem pessoas para pedir conselhos 
sobre educação  
Não tem acesso a informações sobre 
continuação de educação do Japão 
Preocupação com nível de conhecimento 
do filho 
Falta de informativos sobre educação em 
língua estrangeira 
Problemas econômicos para a família 
Preocupação com problemas econômicos da família (55%). 
Falta de informação sobre como continuar os estudos no Japão (40%).  
Problemas na continuação  





















Operário de produção e outros 
Vendas e serviços 
Escritório 
Trabalho qualificado・diretoria 
Desejo para os filhos 
Ocupação do respondente 
75% dos pais deseja que os filhos tenham uma profissão qualificada. 
Apesar de 90% dos pais trabalhar como operário, ninguém quer o 
mesmo para os filhos. 
Profissão dos filhos no futuro（％） 
Estrangeiros: Desejo para os filhos（61）、 
                                                Trabalho atual dos respondentes（136） 
Conclusão（４） 
• As condições de trabalho quase não mudaram nos 
últimos 20 anos. 
     − Contrato indireto e trabalho em fábricas. 
     − Contratos temporários e instáveis. 
− Dificuldades de ascensão social e econômica. 
• Planos dos pais para os filhos no Japão 
     − Desejam que os filhos estudem no Japão e  
        obtenham uma profissão estável no Japão.  
     − Porém, há problemas econômicos e a falta de  
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